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Resumen  
 
Tres de los cuatro órdenes vivientes de reptiles habitan en Cuba, donde se han 
registrado 155 especies hasta el año 2010; de ellas, 28 son conocidas como 
gecos y pertenecen a tres familias. La literatura sobre estas especies es muy 
vasta y la mayoría trata sobre taxonomía y distribución geográfica. Al no existir un 
compendio sobre todas las especies, es que se ofrece la lista completa y una 
selección de la literatura más importante. Para ello, se revisó la literatura y se 
seleccionó, para este trabajo, las descripciones originales y listas anteriores o 
publicaciones con informaciones que no fueran de distribución geográfica o 
historia natural, por haber sido tratados estos temas en otros artículos. La lista 
tiene el nombre científico de la especie, su autor y año de la descripción original, el 
holótipo y la localidad tipo. Se incluyeron 58 referencias, de las que 26 contienen 
las descripciones originales de las especies. Además, de acuerdo con otras 214 
publicaciones revisadas, la distribución geográfica es la temática con mayor 
número de citas, seguida de la taxonomía, listas, conservación, zoogeografía, 
parasitología, morfología y otras en menor cantidad. Se destaca la importancia de 
estas especies en la preservación de los ecosistemas donde habitan.  
 
Palabras claves: gecos, composición taxonómica, revisión bibliográfica, Cuba. 
 
Abastract 
 
Three of the four extant orders of reptiles are living in Cuba, with 155 described 
species to 2010; of them, 28 are geckos of three families. Literature for these 
species is extensive mostly related to the taxonomy and geographic distribution. 
Since there is not a previous compendium about all the species, is offered a 
complete list and a selection of the most important literature. After reviewing all the 
literature on the species, was selected the original descriptions and the preceding 
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lists, or papers that were not about geographic distribution or natural history 
because such matters are processed in other books and papers.  The list is 
arranged with the scientific name, the author and date of description, the holotype 
and the type locality. Fifty eight references were included, 26 of them are original 
citations. Besides, taking into account other 214 references geographic distribution 
is the most quoted subject, followed by taxonomy, conservation, zoogeography, 
parasitology, morphology, and others in lesser amount of references. The 
importance of these species is relevant for the conservation of the ecosystems 
where they inhabit. 
 
Key words: geckos, taxonomic composition, bibliographic review, Cuba. 
 
 
Introducción 
 
De los cuatro órdenes vivientes de reptiles, tres están presentes en Cuba 
(Testudines, Crocodylia, Squamata). Actualmente, habitan en el territorio cubano 
155 especies de reptiles, agrupadas en 21 familias y 29 géneros, con 129 
especies endémicas (83,2%). Veinte y ocho son conocidas como gecos y 
pertenecen a tres familias: Sphaerodactylidae (23 especies: 21 Sphaerodactylus, 1 
Gonatodes y 1 Aristelliger); Gekkonidae (3 Hemidactylus); y Phyllodactylidae (2 
Tarentola) (HENDERSON y POWELL, 2009). De ellas, 19 son endémicas cubanas 
(67,9% de endemismo). Las escamas son granulares y pueden tener tubérculos 
mayores. Sus extremidades están terminadas en dedos con expansiones o no y 
su superficie ventral está cubierta de laminillas muy finas, lo que les permite el 
agarre a superficies lisas y hasta verticales. Casi todas viven entre la hojarasca o 
bajo piedras, aunque algunas se han adaptado a convivir en construcciones 
humanas (CHAMIZO et al., 2003).  
 
La literatura sobre los gecos cubanos es muy vasta, la mayoría trata sobre 
taxonomía y distribución geográfica y en menor medida acerca del hábitat, 
alimentación, reproducción o conservación. Está dispersa en innumerables 
publicaciones y no existe una compilación general sobre todas las especies. El 
objetivo de este trabajo es ofrecer la lista de las especies descritas hasta el año 
2010 y una selección de la literatura más importante para conocerlas y que 
puedan ser objeto de conservación. 
   
Materiales y métodos 
 
Se revisó la literatura sobre las 28 especies de gecos que viven en Cuba y se 
seleccionaron 58 artículos teniendo en cuenta, en primer lugar, las descripciones 
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originales de cada especie, marcadas en negritas en las Referencias. En segundo 
lugar, se incorporaron las citas de listas o compendios que incluyan una o varias 
de las especies. Se desestimaron los artículos estrictos sobre distribución 
geográfica, debido a que SCHWARTZ y HENDERSON (1991) dieron la 
distribución geográfica de las especies descritas hasta entonces, mientras que en 
las descripciones originales posteriores a estos autores se encuentra la 
información al respecto. Además, HENDERSON y POWELL (2009) reunieron la 
información sobre historia natural de todas las especies, por lo que se obviaron los 
artículos que traten sobre este tema (Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. (A) Sphaerodactylus celicara, (B) Gonatodes albogularis (macho), (C) Sphaerodactylus 
intermedius, (D) Tarentola americana (pareja). Fuente: LARRAMENDI (2003). 
 
 
Resultados 
 
Lista de especies 
 
Familia Gekkonidae 
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Hemidactylus angulatus Hallowell, 1854 
Holótipo: ZMB 5740A; Localidad tipo: costa oeste de África. 
 
Hemidactylus mabouia Moreau de Jonnès, 1818 
Holótipo: MNHN 6573; Localidad tipo: St. Vicente. 
 
Hemidactylus turcicus Linnaeus, 1758 
Holótipo: no localizado; Localidad tipo: Turquía. 
Familia Phyllodactylidae 
 
Tarentola americana americana (Gray, 1831) 
Holótipo: MNHN 6700; Localidad tipo: alrededores de Santiago de Cuba. 
Tarentola crombiei Díaz y Hedges, 2008 
Holótipo: MNHNCu 4624; Localidad tipo: La Mesa de Leo Prada, lado oeste de la 
desembocadura del río Jauco, Guantánamo, Cuba. 
 
Familia Sphaerodactylidae 
 
Aristelliger reyesi Díaz y Hedges, 2009 
Holótipo: MNHNCu 4665; Localidad tipo: Los Musulmanes, Península de Hicacos, 
Cuba. 
 
Gonatodes albogularis (Duméril y Bibron, 1836) 
Holótipo: no localizado; Localidad tipo: Nicaragua. 
 
Sphaerodactylus argus Gosse, 1850 
Sintipos: BMNH 47.12.24.56, BMNH 47.12.24.59; Localidad tipo: Jamaica. 
 
Sphaerodactylus armasi Schwartz y Garrido, 1974 
Holótipo: IZ 4089 = CZACC 4.3336; Localidad tipo: Cabo Maisí, Baracoa, Cuba. 
 
Sphaerodactylus bromeliarum G. Peters y Schwartz, 1972 
Holótipo: ZMB 42827; Localidad tipo: pendiente oeste del Yunque de Baracoa, 
Tabajó, 15 km al oeste de Baracoa, Cuba. 
 
Sphaerodactylus celicara Garrido y Schwartz, 1982 
Holótipo: IZ 5613; Localidad tipo: Asunción, Maisí, Cuba. 
 
Sphaerodactylus cricoderus Thomas, Hedges y Garrido, 1992 
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Holótipo: MNHNCu 238; Localidad tipo: 2,8 km al norte de Uvero, Santiago de 
Cuba, Cuba. 
 
Sphaerodactylus dimorphicus Fong y Díaz, 2004 
Holótipo: BSC.H 2204; Localidad tipo: La Socapa, lado este de la bahía de 
Santiago de Cuba, Cuba. 
 
Sphaerodactylus docimus Schwartz y Garrido, 1985 
Holótipo: MCZ 8510; Localidad tipo: Cabo Cruz, Cuba. 
 
Sphaerodactylus elegans MacLeay, 1834 
Holótipo: no localizado; Localidad tipo: Guanabacoa, La Habana, Cuba. 
Sphaerodactylus intermedius Barbour y Ramsden, 1919 
Holótipo: MCZ 12305; Localidad tipo: Sierra de Hato Nuevo, entre Martí y 
Sabanilla de la Palma, Matanzas, Cuba. 
 
Sphaerodactylus nigropunctatus Gray, 1845 
Holótipo: BMNH 1946.8.24.81; Localidad tipo: Nassau, Islas Providencia, Islas 
Bahamas. 
 
Sphaerodactylus notatus (Baird, 1858)0 
Holótipo: USNM 3215; Localidad tipo: Cayo Hueso, Florida, EE.UU. 
 
Sphaerodactylus oliveri Grant, 1944 
Holótipo: UMMZ 93310 = CAS-SU 14683; Localidad tipo: Rancho Gavilán, 
Cienfuegos, Cuba. 
 
Sphaerodactylus pimienta Thomas, Hedges y Garrido, 1998 
Holótipo: MNHNCu 4417; Localidad tipo: La Pimienta, 1,5 km al oeste suroeste de 
La Tabla, Santiago de Cuba, Cuba. 
 
Sphaerodactylus ramsdeni Ruibal, 1959 
Holótipo: MCZ 8536; Localidad tipo: Monte Líbano, Cuba. 
 
Sphaerodactylus richardi Hedges y Garrido, 1993 
Holótipo: USNM 325838; Localidad tipo: Caleta Buena, 8,7 km al este sureste de 
Playa Girón, Matanzas, Cuba. 
 
Sphaerodactylus ruibali Grant, 1959 
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Holótipo: UIMNH 44246; Localidad tipo: Base Naval de Guantánamo, Cuba. 
 
Sphaerodactylus scaber Barbour y Ramsden, 1919 
Holótipo: MCZ 12304; Localidad tipo: Sierra de San Juan de los Perros, 
Camagüey, Cuba. 
 
Sphaerodactylus schwartzi Thomas, Hedges y Garrido, 1992 
Holótipo: MNHNCu 3438; Localidad tipo: Loma Redonda, 5 km al noroeste de 
Hatibonico, Guantánamo, Cuba. 
 
Sphaerodactylus siboney Fong y Díaz, 2004 
Holótipo: BSC.H 2205; Localidad tipo: Siboney, Santiago de Cuba, Cuba. 
Sphaerodactylus storeyae Grant, 1944 
Holótipo: CAS-SU9296; Localidad tipo: Punta del Este, Isla de Pinos, Cuba. 
 
Sphaerodactylus torrei Barbour, 1914 
Holótipo: MCZ 6916; Localidad tipo: Santiago de Cuba, Cuba. 
 
Discusión 
 
De las 58 referencias, 26 corresponden a las descripciones originales de las 28 
especies (dos contienen dos especies cada una); en 13 se debate sobre temas de 
taxonomía, 11 son listas, seis mencionan la genética y evolución, una describe la 
conducta y otra trata sobre características generales de morfología, conducta y 
ecología.  
 
Sin embargo, dado que se hizo una revisión bibliográfica lo más exhaustiva 
posible, esta se discute con respecto a las temáticas más publicadas, obviando las 
58 referencias de este trabajo. Distribución geográfica, taxonomía y listas, con 
100, 18 y 16 referencias, respectivamente, son las más divulgadas. Los autores 
que más contribuyeron fueron, en distribución geográfica y listas Orlando H. 
Garrido, de 1973 a 1992 y en  taxonomía, Albert Schwartz, de 1958 a 1991,  
 
En cuanto a historia natural, en las descripciones originales más recientes se 
plantean algunos datos, al igual que en listas y catálogos; en total existen 36 
referencias (HENDERSON y POWELL, 2009)  en las que hay información, aunque 
en todas solo se describen notas al respecto. 
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Sobre conservación (13 referencias) se refiere en ellas las categorías de amenaza 
propuestas para cada especie sin justificación. Merece mención aparte la tesis de 
Maestría de Amnerys González Rossell, en 1999, en la que se incluyeron las 21 
especies de Sphaerodactylus y Tarentola americana, conocidas hasta entonces, 
en el sistema de áreas protegidas, como vía para su conservación. También, en el 
Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres Cubanos (en preparación) se han 
valorado 13 especies de Sphaerodactylus, Aristelliger reyesi y Tarentola crombiei 
a las que se le proponen diferentes categorías de amenaza. 
La zoogeografía (12 referencias) se ha tratado muy aisladamente, en mayor 
medida por Albert Schwartz. Los parásitos (ocho referencias) han sido estudiados 
por Alberto Coy Otero, de 1969 a 1999, en varias de sus publicaciones con la 
coautoría de Valstimil Baruš. También con ocho referencias está la morfología de 
escamas y órganos muy particulares. El conocimiento y uso son muy poco 
conocidos, con solo tres referencias en las que Vilma Rivalta González ha hecho 
los aportes, en coautoría con otros investigadores cubanos.  
 
Los gecos cubanos se han referido, ocasionalmente, en dos publicaciones sobre 
conducta, una de genética y otra de paleontología y dos libros.  
 
En total, 272 referencias se encontraron en las que se han citado los gecos 
cubanos de una forma u otra. Por su diversidad y endemismo estas especies 
deben ser objeto de planes de conservación para evitar su pérdida de los 
ecosistemas del país, en los que desempeñan un papel importante como 
consumidores secundarios.  
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